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La investigación realizada en la empresa Maderas del Pacífico se basó en un 
estudio de caso, para lo cual la población objetivo fue la totalidad de los trabajadores 
del área de producción (6 personas), cuyo  objetivo fue identificar los factores de 
riesgos que pudieran generar patologías osteomusculares; se tuvo como técnica de 
recolección de datos la aplicación de encuestas de perfil sociodemográfico, 
encuesta de identificación de trastornos osteomusculares, entrevista y observación 
a los trabajadores en sus labores. Estas personas realizan diferentes movimientos 
continuos de las extremidades superiores y la labor es de pie en toda la jornada, lo 
cual puede contribuir a la aparición de lesiones por actividades en el descargue de 
la madera, el levantamiento de los bloques de madera para su procesamiento y el 
cargue de madera con el fin de ser distribuida. 
 
Se puede concluir que por la actividad realizada dentro de la jornada laboral por 
parte de estas personas y la poca actividad física que manifiestan realizar, se 
incrementa el riesgo de desarrollar patologías osteomusculares, por lo tanto se 
propone que la empresa desde la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo ejecuten jornadas de promoción y prevención, 
motivando a sus colaboradores para realizar pausas activas dentro de la jornada 
laboral, tener adecuada higiene postural en su actividad, así como incentivar al 
autocuidado en la labor y en la vida cotidiana, tener una alimentación saludable y 
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ABSTRACT 
 The research carried out in the company Maderas del Pacífico was based on a case 
study, for which the target population was all the workers in the production area (6 
people), whose objective was to identify risk factors that could lead to pathologies 
Musculoskeletal; The use of sociodemographic profile surveys, a survey to identify 
musculoskeletal disorders, interview and observation of workers in their work was 
carried out as a data collection technique. These people perform different continuous 
movements of the upper extremities and the work is standing throughout the day, 
which can contribute to the appearance of injuries by activities in the discharge of 
wood, the lifting of blocks of wood for processing and The load of wood in order to 
be distributed. 
 
It can be concluded that because of the activity performed within the workday by 
these people and the little physical activity they claim to perform, the risk of 
developing musculoskeletal conditions increases, therefore it is proposed that the 
company from the implementation of the System of Occupational Safety and Health 
Management carry out promotional and preventive days, motivating their 
collaborators to take active breaks within the working day, to have adequate postural 
hygiene in their activity, as well as to encourage self-care in work and daily life , 
Have a healthy diet and physical activity, in order to improve their well-being inside 
and outside the company. 
 
Palabras Claves 





1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Todas las empresas, dependiendo de su actividad económica, tienen factores de 
riesgos inherentes que pueden producir molestias, accidentes de trabajo y/o 
posteriores enfermedades laborales, los cuales si no son evaluados e intervenidos 
oportunamente, afectan la productividad de las empresas y el bienestar físico y 
mental de los colaboradores. 
 
 “Una de las patologías más identificada dentro de las labores de las empresas son 
los trastornos musculo esqueléticos (TME) que son lesiones de músculos, tendones, 
nervios y articulaciones que se localizan con más frecuencia en el cuello, espalda, 
hombros, codos, puños y manos. El síntoma predominante es el dolor, asociado a 
inflamación, pérdida de fuerzas y dificultad o imposibilidad para realizar algunos 
movimientos. Este grupo de enfermedades se da con gran frecuencia en trabajos 
que requieren una actividad física importante, pero también aparece en otros 
trabajos como consecuencia de malas posturas sostenidas durante largos periodos 
de tiempo”1.  
 
 “Las lesiones osteomusculares de origen laboral se constituyen como una de las 
enfermedades más frecuentes que afectan a trabajadores de todos los sectores y 
de todos los oficios, este tipo de enfermedad puede ocasionar incapacidad 
permanente o temporal, según sea el nivel de grado de la condición en la que se 
encuentre el trabajador. De acuerdo con la segunda encuesta nacional de 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de riesgos 
laborales de Colombia, el 88% de las enfermedades laborales, corresponden a las 
lesiones musculo-esqueléticas; una cifra bastante alta que pone en aumento los 
porcentajes de ausentismo laboral e incapacidad prolongada, representando un alto 
impacto en la productividad de las empresas”2. 
Las evaluaciones de tme en las empresas dedicadas al aserrado de madera son 
escasos, ya que siempre el enfoque ha sido en los factores de riesgo químico y 
                                                                 
1 “(salud.discapnet.es, 2009) 
2 “(simeon.com, 2017) 
físico; en cuanto al químico, por las partículas de polvo que quedan suspendidas al 
momento de procesar la madera y en cuanto a los físicos por el ruido que producen 
las máquinas en este tipo de industrias, y no se puede desconocer que en esta labor 
también se tiene una incidencia en desarrollar enfermedades de este tipo. En razón 
de lo anterior, se determina que es necesario realizar una caracterización de las 
patologías osteomusculares en la población trabajadora de la pyme Maderas del 
Pacífico, donde se tiene en cuenta las actividades realizadas por los operarios de 
máquinas, ya que debido a los movimientos repetitivos, posturas prolongadas 
mantenidas de pie y sobre esfuerzos al realizar la transformación de los troncos de 
madera, se tiene un riesgo que influye en la aparición de estas patologías. Es por 
ello que el propósito de este trabajo de investigación pretende aportar para conocer 
los factores de riesgos osteomusculares para la empresa Maderas del Pacífico y 
brindar estrategias de prevención y control para los trabajadores al momento de 
realizar sus labores.  
 
Con el presente estudio se pretende entonces conocer ¿cuáles son los factores de 
riesgos para desarrollar patologías osteomusculares en población trabajadora de la 












“La industria del aserrado ha existido en formas sencillas desde hace siglos, aunque 
ha sido estas últimas décadas cuando se han producido importantes avances 
tecnológicos con la introducción de la electricidad, la mejora en el diseño de las 
sierras y, más recientemente, la automatización de la clasificación y otras 
operaciones”3. 
 
“Por otra parte, la industria de la madera comprende múltiples y disímiles procesos 
de trabajo, desde la tala de árboles hasta la producción de cajones, materiales para 
la construcción, pisos e incluso muebles; atravesando para ello varios procesos 
intermedios. Estas tareas representan riesgos para la salud y seguridad de los 
trabajadores, los cuales varían según los puestos de trabajo y las condiciones 
generales de los establecimientos productivos. Esta actividad ocupa mundialmente 
alrededor del 1% de la población económicamente activa de cada país, según datos 
de la OIT”4. 
 
En general, las personas que se dedican a la transformación de la madera lo 
realizan de manera personal, realizando la labore empíricamente o si es una 
industria, en su mayoría son pymes, que no superan los diez (10) trabajadores y en 
gran medida, los colaboradores tienen un nivel educativo básico y no se reconocen 
las medidas de precaución que se deben tener para no afectar su salud con 
enfermedades producto de esta actividad. 
 
Los estudios en los aserraderos de madera se han enfocado más en evaluar los 
factores de riesgos auditivos y respiratorios de los trabajadores, ya que estos son 
los más inherentes a la actividad económica, pero no se puede desconocer que el 
hecho de realizar levantamiento de troncos de madera que tienen un peso 
considerable, así como los movimientos repetitivos al procesar la madera y la labor 
de mantenido de pie en casi toda la jornada de trabajo, también puede acarrear 
                                                                 
3 (Paul Demers y Kay Teschike, 2000) 
4 (Rodríguez, Barrera, Cuervo, Hernández, 2010) 
trastornos osteomusculares que deben de intervenirse a través de los sistemas de 
vigilancia epidemiológica que tenga la empresa, llevando los controles que se 
requieran. 
 
En el mes de agosto del año dos mil catorce (2014) se expidió por parte del 
ministerio de trabajo el Decreto 1477, estableciendo la tabla de enfermedades 
laborales, donde dentro de la parte b enfermedades clasificadas por grupos o 
Categorías en el grupo XII enfermedades del sistema músculo-esquelético y tejido 
conjuntivo, se contemplan las patologías osteomusculares, es por esta razón que 
se realiza un estudio a través del cual se pueda conocer cuáles son los factores de 
riesgo para desarrollar patologías osteomusculares en la población trabajadora de 
la PYME Maderas del Pacífico durante el primer trimestre del año dos mil diecisiete 
(2017), que aporte a la mejora del sistema de seguridad y salud en el trabajo que 
en este momento se encuentra implementando la empresa, así mismo, que permita 
a la empresa cumplir con los requisitos legales en cuanto a la seguridad y salud de 
sus colaboradores, y para los trabajadores se pueda prevenir y evitar este tipo de 
patologías y por ende se tengan unas mejores condiciones laborales en su ambiente 













3.1 Objetivo general 
 
Determinar los factores de riesgo para desarrollar patologías osteomusculares en la 
población trabajadora del área de producción de la pyme Maderas del Pacífico, 
ubicada en el municipio de Dosquebradas (Risaralda) en lo que respecta al primer 
trimestre del año dos mil diecisiete (2017). 
 
2011.2 Objetivos específicos 
 
1. Realizar la caracterización de condiciones de salud la población trabajadora 
en la empresa Madera del Pacífico. 
 
2. Conocer las condiciones laborales de los trabajadores del área de producción 
de la empresa Maderas del Pacífico.  
 
 
3. Identificar los factores de riesgo que contribuyen a desarrollar patologías 
osteomusculares de los trabajadores del área de producción de la empresa 
Maderas del Pacífico. 
 
 
4. Generar estrategias de intervención que contribuyan a disminuir las 
patologías osteomusculares de los trabajadores del área de producción en la 






 4. MARCO DE REFERENCIAS 
 
2011.2 Marco De Antecedentes 
 
Los riesgos laborales son motivo de preocupación para las organizaciones, 
trabajadores y en especial para los especialistas en seguridad y salud y seguridad 
en el trabajo, quienes ven con preocupación las consecuencias y se refleja en los 
siguientes estudios. 
 
Según el acta del congreso, en la evaluación de desórdenes osteomusculares 
mediante el método Erín, en  conductores de autobús, estudio de caso, los 
desórdenes osteomusculares  ocupacionales más conocidos reportados, fueron la 
cervicalgia, epicondilitis, tendinitis, el síndrome del túnel del carpo y  la 
sacrolumbalgia5. 
 
Los auto reportes de condiciones de salud y factores de riesgos en trabajadores de 
la empresa tablemac sede Yarumal (Antioquia),estudio descriptivo de cohorte 
transversal, que a través  de una encuesta  a  trabajadores de todas las áreas 
productivas teniendo en cuenta el  tamaño de poblaciones infinitas 84 participantes, 
se encontró que las enfermedades osteomusculares  predominantes fueron 44% las 
dorsalgias,33%l umbalgias, 31% cervicalgias,38% artralgias, 14% dolor en el 
pecho,7% artrosis y un 4%  enfermedades de la columna.6 
. 
Las características demográficas y ocupacional en la aparición de  lesiones 
osteomusculares en trabajadores  que hacen parte de   la base de datos del  sistema 
de vigilancia ocupacional universidad nacional, mediante un estudio descriptivo de 
cohorte transversal, en la que se seleccionan 99 registros mediante una prueba 
                                                                 
5  Gómez, cremades y Montoya año 2015 
6  Sepúlveda, Muriel y rodríguez  año  2014 
tamiz y los  resultados fueron que las lesiones que se presentaron en miembro 
superiores  y  columna lumbar  fueron secundario a los movimientos repetitivos y de 
flexión de tronco, presentándose en aquellos trabajadores que llevaban más 16 
años en el trabajo.7  
 
Lesiones osteomusculares de miembros superiores y región lumbar: 
Caracterización demográfica y ocupacional. Universidad nacional de Colombia, 
Bogotá 2001- 2009  Gómez, cremades y Montoya 2015, acta de congreso, 
evaluación  de desórdenes osteomusculares mediante el método Erín, estudio de 
caso, en conductores de autobús, los desórdenes musculo esqueléticos 
ocupacionales más conocidos son: cervicalgia, epicondilitis, bursitis, tendinitis, SD 
de túnel del carpo y sacrolumbalgia. 
 
Factores de riesgos ergonómicos que originan lesiones osteomusculares en 
trabajadores expuestos a manipulación manual de cargas en la empresa Postobon 
S.A. estudio de casos-descriptivo, que  mediante la observación, revisión 
documental y grupos focales,  concluye que  un 23% la manipulación manual de 
cargas, levantamiento, traslado, desplazamientos, colocación, empuje y tracción 
son los responsables  lesiones osteomusculares, lo que corrobora el disconfort que 
se refieren algunos trabajadores de la empresa maderas del pacifico al terminar la 
jornada de trabajo8.  
 
Prevención e intervención dolor lumbar inespecífico en trabajadores de cargue, 
descargue y arrumado de recuperar, estudio descriptivo, que mediante observación, 
cuestionario y reporte de ARP, aplicado a una población de 80 trabajadores arroja 
resultados del origen de dolor lumbar inespecífico la causa de carga, puestos no 
                                                                 
7  Sepúlveda, Muriel y rodríguez  año  2014 
8 Barrios, duran, cuasquier, castro y murillo 2013  
 
ergonómico y movimientos repetitivos por más de 3 años sin rotación, relación 
precisamente la falta de rotación del puesto de trabajo que se evidencio en el 
estudio9. 
 
4.2  Marco conceptual 
 
Actividad extra laboral. 
Son todas aquellas actividades que el trabajador puede desarrollar por fuera de su 
lugar de trabajo. 
 
Antigüedad en el trabajo. 
Comprende el tiempo que el trabajador lleva laborando en la empresa. 
 
Carga física del trabajo. 
Es el conjunto de requerimientos físicos a los que está sometido el trabajador 
durante su jornada de trabajo, y se ve representada por los tipos de trabajo 
muscular, que son el estático y el dinámico. La carga estática determinada por las 
posturas y la carga dinámica por el esfuerzo muscular, los desplazamientos y el 
manejo de cargas. 
 
Desorden osteomuscular. 
Es una lesión física que se produce por un trauma acumulativo que se establece 
gradualmente en el sistema musculo esquelético por la exposición a un trabajo en 
la que se requieren esfuerzos repetitivos a través de un tiempo de exposición. 
  
Dolor lumbar inespecífico: es la sensación de dolor localizado en la región lumbar 
hasta la parte inferior de los glúteos, que  podría ser consecuencia de irradiación  o 
                                                                 
9 Barrios, duran, cuasquier, castro y murillo 2013 
no  de  otra estructura del cuerpo  a la cual   se encuentra relacionada, y  puede 
desaparecer con o sin tratamiento en un tiempo máximo de cuatro semanas 
 
Enfermedad discal. 
Es  el dolor  que se genera  debido a varias situaciones que tienen que ver con los 
discos  intervertebrales,  ya sea que se produzca una protrusión del disco, extrusión 
del mismo o que se presente secuestramiento  del disco, lo que expondría  que su 
contenido  entre en contacto con las raíces nerviosas. 
 
Enfermedad profesional. 
Son todas aquellas enfermedades que tienen su origen por factores de riesgo 
inherentes a la ocupación que realiza el trabajador en la empresa.   
 
Epicondilitis. 
Es una de las patologías que como su nombre lo indica tiene su origen en el 
epicondilo, que de acuerdo a su ubicación en el hueso humera se puede llamar 
epicondilitis lateral si es externo y medial si es interno. 
 
Epicondilitis lateral:  
Se relaciona con la lesión afecta al complejo tendinoperióstica de la inserción del 
tendón   común de los músculos extensores de los dedos de la mano. 
 
Epicondilitis medial. 
En la lesión que afecta los tendones flexores del puño, dedos de las manos y 







Factor de riesgo. 
Son todas aquellas situaciones ambientales, maquinarias, las tareas, de 
organización del trabajo que son capaces de generar un daño en la salud de los 
trabajadores o un efecto negativo en la empresa. 
 
Factores de riesgos psicosocial. 
Son todos aquellos factores que se relacionan con la deficiente organización y 
gestión en el trabajo que pueden desencadenar en el trabajador problemas 
mentales, sociales y de salud. 
Factores de riesgos individuales. 
Son aquellos factores que acompañan al trabajador tales como, edad, género, 
índice de masa corporal, hábitos y estado físico del trabajador. 
 
Fuerza. 
Es la tensión que se produce en los músculos por el esfuerzo requerido para el 
desempeño de una tarea. 
 
Hombro doloroso. 
Es aquel que se origina en la articulación esternoclavicular, acromioclavicular y 
glenohumeral, que compromete, musculo, tendón, ligamento, que de acuerdo al 
tiempo de aparición puede ser agudo cuando tiene una duración menor de 3 meses 
y crónico cuando es mayor de 3 meses. 
 
Jornada de trabajo. 
Se refiere al tiempo en horas que el trabajador este pactado trabajar como la ley y 





Es el desplazamiento  de todo  el  cuerpo o uno de sus segmentos en el  espacio, 
dado por ciclos cortos de trabajo (menor de 30 segundos o 1 minuto), en el que se 
puede llegar a utilizar  pocos músculos. 
 
Manipulación manual de cargas. 
Se refiere a cualquier operación que requiere por parte de un trabajador o varios 
trabajadores, el levantamiento, traslado, empuje, tracción, sujeción y colocación de 
una carga. 
 
Organización del trabajo. 
Hace referencia a que todo trabajo tiene una organización, en cuanto a la jornada 
laboral, el horario, las pausas, el ritmo y la carga de trabajo.  
 
PYME. 
El termino PYME hace referencia a la pequeña y mediana empresa la cual tiene   
sus características especiales en cuanto a sus limitaciones en el número de 
trabajadores, ocupación y requerimientos financieros.  
 
Pausa activa. Es una actividad física realizada en un breve espacio de tiempo en 
la jornada laboral o durante extenuantes jordanas de estudio, orientada a que las 
personas recuperen energías para un desempeño eficiente, a través, de ejercicios 
que compensen las tareas desempeñadas, revirtiendo de esta manera la fatiga 
muscular y el cansancio generado por el trabajo.  
 
Posturas forzadas. 
Cuando se adoptan posiciones del cuerpo por fuera de los ángulos de confort. 
 
Posturas prolongadas en el trabajo. 
Cuando se adopta la misma postura el 75% o más de la jornada laboral.  
Posturas mantenidas. 
Es aquella postura que dependiendo si se sostienen o no los ángulos de confort 
podrá ser biomecánica correcta e incorrecta. Cuando la postura es 
biomecanicamente correcta se considerara aquella postura en la que se mantienen 
los ángulos de confort por 2 o más horas continuas sin posibilidad de cambio y si la 
postura es biomecanicamente incorrecta el solo hecho de permanecer mantenida 
por 20 minutos o más. 
 
Pausas en el trabajo. 
Se refiere al tiempo de descanso de la cual todo trabajador tiene derecho, 
especialmente si la carga de trabajo se considera que sobrepasa las capacidades 
físicas del trabajador. Se consideran las pausas activas en el trabajo, con duración 
entre 5, 10, 15 y hasta 30 min con el fin de relajar los músculos que intervienen en 
el proceso de la tarea. 
 
Puesto de trabajo. 
Es el área en la cual el trabajador participa de su trabajo haciendo uso de 
herramientas, maquinarias u otros elementos para su desarrollo. 
 
Ritmo de trabajo. 
Es el tiempo que el trabajador debe emplear para realizar sus procesos en el trabajo, 
que requerirá de su máxima atención, concentración y rapidez, con el fin de cumplir 
con las exigencia que le impone el mismo. 
 
Stress  laboral. 
Se define como el conjunto de reacciones físicas y mentales con las que responde 
un  trabajador que se ve sometido a presiones sociales  o sobrecargas de trabajo 
excesivas  en su entorno laboral que podrían estar generando, a mediano y largo 
plazo trastornos en su salud. 
 
Síndrome del túnel del carpo. 
Es la neuropatía que se produce por comprensión del nervio mediano, a su paso 
por el túnel del carpo o sea en la muñeca. 
 
Tendinitis del manguito rotador. 
Es la afectación del tendón y que involucra a cuatro músculos (supraespinoso, 
infraespinoso, subescapular y redondo menor), con manifestaciones que podrían 
ser agudos y crónicos que se manifiesta con mayor frecuencia en la década de los 
cuarenta asociada a los movimientos repetitivos, o por encima del hombro. 
 
Tenosinovitis de quervain. 
Es la tenosinovitis estenosante del primer compartimiento dorsal de la muñeca, en 




Es la inflamación del tendón que compromete el musculo bicipital y que se traduce 
en dolor localizado en la parte anterior del hombro y que se puede irradiar al 
antebrazo. 
 
2011.2 Marco Legal 
 
Las siguientes son las disposiciones legales a las que se ve sometido todo estudio 
de investigación en las que el trabajo participa como condición necesaria en todo 
ser humano para su supervivencia. 
 
Los riesgos ocupacionales siempre han preocupado a las sociedades y en  especial  
a nuestro  país, por lo cual  en los antecedentes del viejo código sustantivo del 
trabajo ya se mencionaba  la higiene y seguridad en el trabajo ,y a partir del año  
desde el año 1979, a través de la ley 9 del 1979 el congreso de la republica ya 
empieza  establecer medidas sanitarias,   sobre la necesidad de crear  los 
programas de salud ocupacional en las empresas, con el fin de evitar accidentes y 
enfermedades laborales, luego con la aparición de la ley 100  del año 1993 se 
menciona la necesidad de que los empleadores proporcionen a sus trabajadores 
ambientes laborales sanos y se dan todas las disposiciones al presidente de la 
república, para la organización de un sistema general de riesgos profesionales a los 
que todo trabajador debería estar vinculado. Cuando ya aparece el decreto ley 1295 
del 1994 ya se habla de la organización y administración del sistema de riesgos 
profesionales, con la ley 776 del 2002 aparecen las normas que regirán a este 
sistema. 
 
Varias normas legales, que van desde la constitución, pasando por el código del 
trabajo, la ley 100 de seguridad social, hasta los decretos 614 de 1.984, la resolución 
1016 de 1.989 y el decreto 1295 de 1.994, obligan de manera perentoria a los 
empleadores a asegurar a sus trabajadores contra los riesgos profesionales y a que 
adopten y desarrollen un programa de salud ocupacional. Si no los afilian serán 
responsables directos de los riesgos que ocurran, además de las sanciones 
previstas.  
 
Ley 1355 de 2009, artículo 5. Gatiso desordenes musculo esqueléticos. 
 
Ley 1562 del 2012 hace modificaciones al sistema de riesgos laborales y lo define, 
a la vez que se cambia el concepto de salud ocupacional por un sistema de gestión 
en seguridad y salud en el trabajo, que se enmarca bajo la metodología de la mejora 
continua, aquí ya se define lo que es enfermedad laboral. 
 
Decreto 1477 de 2014. En el cual se establecen las tablas sobre las enfermedades 
laborales, las cuales deberán ser actualizadas cada 3 años según estudios. 
 
Resolución 2400 de 1979 donde se establecen disposiciones sobre higiene y 
seguridad industrial en las empresas. 
 
 Resolución 2013 de 1986, reglamenta la organización y conformación de los 
comités paritarios de salud ocupacional, en las empresas que tengan a su servicio 
10 o más trabajadores y para las que tengan menos de 10 la conformación de los 
vigía ocupacional. 
 
Resolución 1016 de 1989 esta reglamenta la presencia de los programas de salud 
ocupacional en las empresas. 
 
Resolución 0156 del 2005 se establecen la necesidad de los formatos para reportar 
los accidentes y enfermedades profesionales por parte de las empresas, lo cual van 
hacer necesario para las bases epidemiológica de los mismos. 
 
Resolución 2346 del 2007 establece la  necesidad de realizar evaluaciones 
medicas a los trabajadores de ingreso, periódicas y pos egreso, con el fin de 
determinar las condiciones de salud de los trabajadores, además  del contenido de 
las historias clínicas ocupacionales, y  en manos de quien queda la reserva de  las 
mismas. 
Resolución 2844 de 2007 se dictan medidas para establecer el diseño, difusión y 
aplicación de las guías de atención basada en la evidencia de las enfermedades 
osteomusculares, que se pueden producir como consecuencia a los factores de 
riesgos en el trabajo. 
 
Resolución 8430 de 1993, en toda investigación en la que el ser humano es el 
sujeto a estudio prevalecerá el respeto, aspectos científicos y éticos, privacidad, 
consentimiento informado del trabajador y   la previa autorización de sus 
representantes legales. 
 
GTC 45. Es la norma técnica colombiana que permite hacer la identificación de los 
peligros y la valoración de los riesgos a través de la evaluación periódica de los 
controles si se da el caso. 
 
Decreto 1443 de 2014, dicta disposiciones para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el objetivo general del 
Sistema General de Riesgos Laborales son la promoción de la seguridad y salud en 
el trabajo y la prevención de los riesgos laborales, para evitar accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales. Dicho decreto pide cumplimiento en la aplicación y 
cumplimiento del sistema a todos los empleados públicos y privados, los 
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo 
entre otras. 
 
Decreto 1072 de 2016, Decreto único reglamento del sector trabajo nos da a 
conocer; son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las 
políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por 
los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, 
promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo 
decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección 
y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las 
relaciones laborales.10 
 
4.4  Marco geográfico 
 
                                                                 
10 Consulta de la norma 
La empresa Maderas del Pacifico se encuentra ubicada en el municipio de 
Dosquebradas del departamento de Risaralda, considerado uno de los municipios 
más nuevos y prósperos en materia industrial. El nombre de Dosquebradas se debe 
a su cercanía a los dos ríos santa teresita y las garzas. Fue fundado en el año 1844 
por colones antioqueños, tolimenses, caucanos y vallunos, de allí su característica 
de área urbana cosmopolita.  Fue considerado como corregimiento del municipio de 
Santa Rosa Cabal hasta el año 1899 y a partir del año 1972 se independiza de este 
haciendo parte del décimo cuarto municipio del departamento. El municipio se 
encuentra a 5 km2 de la capital del departamento y solo lo separa el rio del Otún y 
el viaducto Cesar Gaviria Trujillo de la ciudad de Pereira. 
 
Se convierte en un punto estratégico por el acceso a varias vías   nacionales, como 
lo es la troncal del occidente y la autopista del café, lo que permite que grandes 
empresas manufactureras se establezcan allí, convirtiéndolo en el primer municipio 
industrial de Risaralda. Este municipio cuenta con una población de 189.622 
habitantes (dato correspondiente al año 2012). Se encuentra  a una  altura sobre el 
nivel del mar 1400 metros  y con una temperatura  promedio  de 21 a 22 °C  que  
favorece  las condiciones climáticas, de las empresas  que allí logran establecerse.  
 
4.5  Marco institucional 
 




Ubicación: Calle 10   N° 16ª Barrio Valer 
 
Teléfonos: 3301296   fax: 3301150 
 
Representante legal: Carlos Enrique Gómez Agudelo 
 Actividad económica: Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 
 
Código de la actividad: 1610 
 
Administradora de riesgos laborales (ARL): positiva 
 
Riesgo: nivel   III correspondiente al área de producción. 
 
Forma de contratación: directa (fijo). 
 



















OPERARIOS DE MÁQUINA 
















PROCESO OPERATIVO (Operarios 













Somos una empresa líder en el sector industrial maderero, especialista en la 
fabricación de piezas machihembradas elegantes para sector de la construcción en 
la que su mayor motivación es satisfacer las necesidades de sus clientes ofreciendo 




Para el año 2025, Maderas del Pacífico proyecta ser una empresa reconocida en el 
mercado a nivel regional y nacional, especializada en la producción y distribución 
de piezas de maderas machihembradas, garantizando su calidad y elaboración por 











• La jornada laboral: en la empresa Maderas del Pacifico está establecida para 
todos los puestos de trabajo la siguiente jornada laboral: de lunes a jueves 
de 7:00 a.m a 6.00 p.m, con 30 minutos de descanso en el desayuno y una 
hora de almuerzo, para un total de 38 horas y los viernes de 7:00 a.m a 6:30 
Ilustración 2: Estructura organizacional. 
p.m con 30minutos de descanso en el desayuno y una hora de almuerzo, 
para un total de 10 horas ese día, lo cual en toda la semana de lunes a 
viernes se cumplen las 48 horas semanales.  
HISTORIA DE LA EMPRESA 
 
Maderas del pacifico es una PYME familiar, que inició en el año 2002, para ese 
entonces se dedicaba exclusivamente al secado, aserrado de la madera y su 
respectiva comercialización a nivel regional, los integrantes de la época contaban 
con los conocimientos previos de la actividad; con el tiempo sintieron la necesidad 
de replantear algunos de los procesos, es allí cuando se adquieren maquinarias  
tales como: sierras, sin fin grande, machimbrado, canteadoras y afiladoras entre 
otras, con el objetivo de mejorar los diseños de tablillas con terminados y acabados 
elegantes que los lleva a convertirse en una empresa reconocida en el sector 


















2011.2.3 Proceso productivo en la empresa 
 
 
1. Recepción de materia prima (Madera 
en bloques) 
2. Clasificación y almacenamiento de la 
madera para su transformación 
3. Transformación de la madera con el uso 
de las máquinas de acuerdo a la necesidad. 
(Afilado, aserrado, acepillado, 
machimbreado y recorte) 
4. Amarre de la madera para su secado en el 
lote 
5.2. Despacho de la madera a los clientes, 
cargándola en camiones de acuerdo al 
producto requerido  
5. Almacenamiento del 
producto terminado para su 
posterior distribución 
5.1 Se deja 
almacenado hasta 
que se solicite por 
el cliente 
No se requiere 
 La distribución  
Se requiere 
 La distribución  
Ilustración 3: Linea de procesos. 
2011. DISEÑO METODOLOGÍCO 
 
5.1  Tipo De Estudio. 
 
Según Gloria Dionisio el estudio de caso “proveen información detallada y 
específica, espacial y temporal sobre un hecho o fenómeno, delimitado”11mientras 
que creswell en su teoría “la triangulación analítica como recurso para la validación 
de estudios de encuesta recurrentes e investigaciones de réplica en educación 
superior”. Da su apreciación en la definición de estudio de caso “es un problema a 
ser estudiado, el cual revelara una comprensión profunda de un caso o de un 
sistema delimitado, el cual involucra la comprensión de un evento, actividad, 
proceso o uno o más individuos”. Se decide trabajar desde el estudio de caso, 
debido a que este estudio requiere de resultados específicos, a través de la 
contextualización, estudios holísticos, la observación de particularidades e 
interacción. Al adquirir esta información es preciso trabajar desde diferentes fuentes 
de información, por tal motivo recurrimos al estudio de caso como tipo de 
investigación. 
 
El estudio de caso podría ser un productor de conocimiento por sus altos niveles de 
implementación de fuentes, sin embargo este también podría contribuir a la 
confirmación de teorías ya existentes. El estudio de caso es una investigación 
empica que se basa en el reconocimiento de fenómenos contemporáneos dentro de 
un contexto real y especifico. Este tipo de estudio se centra en el detalle puntual de 
la interacción, la complejidad y la particularidad de una actividad.  Para este caso 
nos será una herramienta deductiva, que ira de lo general a lo particular, pues 
nuestra intencionalidad fue basada en la observación y posterior descripción del 
fenómeno, finalmente se le da una explicación a dicho comportamiento, se evalúan 
las causas y finalmente se evidencia los efectos del fenómeno o situación. Cabe 
aclarar que lo que busca un estudio de caso dentro de una investigación es la 
elaboración de hipótesis a través de la exploración, explicación, descripción de la 
                                                                 
11 Párrafo extraído de la presentación elaborada por Gloria Dionisio en el año 2014. 
situación o hecho, evaluación para finalmente brindar un cambio, una trasformación 
en su estado actual.  
 
Principios: 
1. Permite la investigación de temas, actividades determinadas. 
2. Permite explorar de forma profunda fenómenos o realidades sociales. 
3. Parte desde la descripción de una realidad. 
4. Se desarrolla a través de un sin cumulo de fuentes. 
5. Permite un análisis descriptivo. 
 
2011.2 Fuentes de información. 
 
El estudio de caso, brinda la capacidad de tener varias unidades sociales o fuentes 
de información con el fin de generar mayor grado de comprensión del fenómeno a 
estudiar. Para la elaboración de nuestra investigación fue preciso consultar con 
fuentes primarias tales como: empleadores y trabajadores, y algunas fuentes 
secundarias como; revistas indexadas, trabajos de grados, artículos académicos, 









2011.2 Descripción del caso 
 
La investigación se llevó a cabo en la planta de producción de la empresa Maderas 
del Pacifico, en el municipio de Dosquebradas (Risaralda), la cual se compone de 9 
trabajadores distribuidos en 3 áreas, durante el tiempo comprendido del primer 
F. primaria: 
acercamiento 
a la empresa 
y contacto 











Ilustración 4: Fuentes de información 
trimestre del año 2017. Cabe aclarar que para este caso se trabaja solo con 6 de 
ellos que pertenecen al área de producción, un 90% de los empleados ha trabajado 
con esta empresa por más de 10 años. 
 
2011.2 Instrumentos y técnicas de recolección de datos. 
 
Según maría Eumelia Galeano12, los instrumentos y técnicas empleadas para la 
recolección de datos se entiende como herramientas que posibilitan la 
sistematización de la información recopilada, siendo esta la actividad más 
importante y de mayor actuación, puesto que de ello depende el producto e impacto 
del objeto e la investigación. A continuación se dará a conocer las técnicas de 
recolección de datos implementadas en la investigación. 
 
Entrevista: esta técnica se utilizó para obtener información de forma verbal, a 
través de un dialogo dirigido por preguntas orientadoras con respecto al estado de 
salud, o problemáticas físicos que acogen la población trabajadora. Para la 
elaboración de este fue necesario: elaborar las preguntas, fijar un tiempo 
determinado por persona, elegir el espacio y realizar los permisos correspondientes. 
 
Encuesta: esta técnica se implementó para obtener información de forma escrita 
de las condiciones sociodemográficas y morbilidad sentida, patologías 
diagnosticadas, estado de las condiciones laborales y patologías osteomusculares, 
cuya finalidad fue el de conocer no solo las enfermedades sino también su ubicación 
y periodo de duración. Las preguntas se elaboraron de forma cerrada, esto con el 
objetivo de no divagar al momento de dar una respuesta. 
 
Observación: para la realización de este fue necesario determinar, que se va a 
observar, por cuanto tiempo, socializarles a los empleados y parte directiva el motivo 
de la participación desde la observación. Para la investigación esta fue la técnica 
que tuvo mayor trascendencia debido a que permitió evaluar las actividades de los 
                                                                 
12 Autora intelectual del l ibro estrategias de investigación social cualitativa, el giro en la mirada. 
trabajadores de la empresa, determinando así tiempos de operación, costumbres, 
movimientos, horarios, entre otros. En cuanto a los tipos de observación estos 
variaron según la necesidad, es decir, hubo observación participante y en otros 
casos solo observación. 
 
Información suministrada por la empresa: Se realiza la revisión de la matriz de 
riesgos, la cual está elaborada con base a la norma GTC- 45 que es una 
metodología que permite la identificación de peligros y valoración de los mismos, de 
igual forma reconocer cuales y como son los controles existentes. 
 
Prueba piloto: Consiste en poner en practica (experimento) el instrumento de 
recolección de datos creado por las investigadoras, para probar la funcionalidad, 
interpretación, pertinencia, calidad y validez del instrumento, este se aplicó en un 
número inferior a la totalidad de la población, para nuestro caso en específico, la 
prueba piloto fue aplicada a 3 de 6 trabajadores. Finalmente se llevó a cabo los 
ajustes pertinentes. 
 
2011.2 Plan de recolección de datos 
 
El plan de recolección de información se llevó a cabo por un periodo superior a tres 
(3) meses, desde el momento de la programación, elaboración hasta el momento 
de la ejecución, a continuación se dará a conocer cada uno de los momentos 
desarrollados: 
 
 Ilustración 5: Plan de recolección de datos. 
 
2011.2 Plan Para el Manejo y Análisis de Datos 
 
Para el análisis fue preciso identificar los procedimientos o acciones a realizar: 
1. Sistematización y tabulación de la información. 
2. Programa a implementar. 
3. Método para desarrollar el análisis. 
4. Análisis de datos. 
 
El programa que se implementó para la sistematización, base de datos, tabulación 
y posterior análisis acompañada de estadísticas fue Excel13. Este es un programa 
informático elaborado y distribuido por la corporación Microsoft en el siglo XX, Excel 
se conoce como un software que posibilita o permite realizar trabajos contables en 
hojas de cálculo. En cuanto a los datos estadísticos estos fueron de tipo descriptivo 
proporcionando así un resumen detallado con respecto a las variables analizadas 
                                                                 
13 Información tomada desde el PDF Muestra y muestreo elaborado por; E. Bolaños Rodríguez en el  año 
2012. 
MOMENTO UNO                
Elaboracion de permisos y 
Recorrido por las instaciones de 
la planta fisica (Area de 
produccion).
MOMENTO DOS         
Elaboracion de tecnicas y validez 
del instrumento (Prueba piloto).
MOMENTO TRES                
Aplicacion y ejecucion de las 
tecnicas.
MOMENTO CUATRO           
Sistematizacion y Tabulacion
como el sexo, edad, estrato entre otras, esta información a su vez fue graficada con 
la intencionalidad de darle claridad en términos de porcentajes. 
 
La estadística descriptiva se conoce como una técnica de las matemáticas que tiene 
como objetivo, organizar la información a través de la presentación de gráficas, 
descripción de tablas y medidas numéricas o porcentajes, esto hace que su 
interpretación sea mucho más fácil y de esta manera se le pueda dar respuestas a 
situaciones sociales o estudios. 
 
2011.2 Consideraciones éticas 
 
La responsabilidad de los científicos investigadores no solo se fundamente en la 
calidad del producto, ni su respaldo teórico, o los instrumentos implementados para 
la realización de este hoy en pleno siglo xxi hablamos de la responsabilidad ética, 
moral y  su trascendencia en los seres humanos, en las decisiones que se toman. 
 
Realizar una investigación trazada desde el estudio de caso, tiene implicaciones de 
privacidad y legalmente para la empresa confidencialidad, lo cual nos lleva al 
secreto profesional, la empresa nos permite hacer público su nombre sin ningún 
pudor, sin embargo consideramos prudente no dar a conocer los nombres de los 
empleados por obvias razones, limitaremos esta información a “sujeto 1,2,3” entre 
otros. 
 
Se reconoce la autodeterminación personal como el fundamento del poder y la 
libertad desde la individualidad de cada persona, para nuestra investigación fue 
preciso no solo conocer (investigar) sino también aceptar las condiciones y 
decisiones que tomaron las personas involucradas, pues fue necesario de 
comunicarles; el ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué? Y ¿para qué? De la investigación que 
se estaba realizando, esto con el fin de contar con la voluntad y participación propia. 
Cumpliendo así con consideraciones éticas que aportan a la dignidad e integridad 
de las personas y de esta investigación. 
 Se considera de manera subjetiva que el riesgo es mínimo, ya que la posibilidad de 
sufrir lesiones o daños durante el proceso investigativo, no tendrá mayor 
trascendencia. Esta consideración es retomada desde del informe 36orges36 
“principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la 
investigación”14 
 
Finalmente por todo lo anterior se tiene en cuenta a la Resolución 8430 de 1993, la 
cual establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud. Cabe aclarar que la investigación tiene como objetivo 
fundamental la identificación de factores de riesgos que desarrollan patologías 
osteomusculares con el fin de contribuir a la prevención y control de los mismos en 
la empresa Maderas del Pacífico. 
 
 
                                                                 
14 Informe Belmont observatorio de bioética i  dret, abril  de 1979. 
2011. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS 
OPERARIOS DE PRODUCCIÓN DE LA PYME MADERAS DEL PACÍFICO 
 
Al caracterizar las condiciones de salud de los operarios de producción de la PYME 
Maderas del Pacifico, se obtuvo una base de datos para establecer las patologías de 
origen común y/o profesional de mayor incidencia en esta población trabajadora, 
contemplando variables sociodemográficas, actividades laborales y extra laborales, 
antecedentes médicos, hábitos de vida, morbilidad sentida. 
 
De acuerdo a los resultados de dicho análisis, se podrá establecer la asociación entre 
los factores de riesgo del puesto de trabajo con la morbilidad sentida y de esta manera 
diseñar actividades de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, tendientes 
a disminuir su aparición y evitando el deterioro y/o las complicaciones que se tengan 
presentes con base en los resultados. 
 
6.1  Materiales y métodos 
 
Las fuentes de información utilizadas para realizar la caracterización de las condiciones 
de salud fueron las siguientes: 
• Encuesta de perfil socio demográfico y morbilidad sentida realizada en diciembre del 
año 2016. 
• Encuesta de estado de salud realizadas en diciembre del año 2016. 
• Encuesta condiciones de labor realizadas en realizadas en diciembre del año 2016. 
• Diálogo individual con los colaboradores, donde se les indaga sobre las condiciones 
de salud. 
• Observación de la manera como desarrollan sus actividades laborales. 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa de Excel, dentro del cual se 
ingresaron los resultados de la encuesta de perfil sociodemográfico y morbilidad sentida; 
para el análisis de los resultados, además de los resultados de la encuesta, se tuvo en 
cuenta lo observado y conversado con los trabajadores. 
A continuación se muestran los resultados de la población trabajadora de la empresa 
Maderas del Pacífico, que reflejan la situación general de salud de la empresa. 
 
6.2  Características sociodemográficas de la población 
 
Población evaluada: Se realizó la aplicación de la encuesta a la totalidad de los 
operarios de producción de la empresa. En la siguiente tabla de describe el nombre de 
dichos trabajadores. 
 
Tabla 1: Operarios evaluados. 
Operario Población Población 
encuestada 
% 
• Operario 1. 
• Operario 2. 
• Operario 3. 
• Operario 4. 
• Operario 5. 
• Operario 6. 
6 6 100 
Total 6 6 100 
  
Distribución por género: se tiene que en el proceso productivo, el 100% son hombres. 
 
Grafico 1: Distribución por género. 
 
Distribución de la población según edad: Un 50% de las personas evaluadas se 




 Grafico 2: Por edad. 
 
 
Rango de edad Cantidad 
28-37 3 
38-47 2 
48 años o más 1 
TOTAL 6 
 
Distribución del nivel de escolaridad de la población: se evidencia que el 50% de los 




Grafico 3: Escolaridad. 
 






Distribución de la población según estrato: se evidencia que el 50% de ellos 












 Grafico 4: Estrato 
 
Estrato Cantidad 
Estrato 1 3 
Estrato 2 3 
Total 6 
 
Distribucion de la poblacion por tipo de contrato: se evidencia que de la poblacion 
evaluada el 100% esta vinculado directamente con la empresa Maderas del Pacifico. 
 
 
Grafico 5: Tipo de contrato. 
 
Distribucion de la poblacion por estado civil: un 83% de los trabajadores se 





 Grafico 6: Estado civil 
 
 
Estado civil Cantidad 





Distribución de la población según el uso del tiempo libre: en el uso del tiempo libre, 
se evidencia que los trabajadores de la empresa no realizan ninguna actividad con un 




Grafico 7: Tiempo libre. 
 
 







6.3  Características laborales 
 
Distribución de la población por antigüedad: el porcentaje predominante corresponde 
a los trabajadores con más de 15 años de antigüedad en la empresa, con un 50%, en un 











 Grafico 8: Antigüedad en la empresa. 
 
 
Antigüedad en la 
empresa 
Cantidad 
Menos de 1 año 1 
De 10 a 15 años 3 
Más de 15 años 2 
Total 6 
 
Distribución de la población por antigüedad en el cargo: se encuentra que el 
porcentaje predominante corresponde al rango de 10 a 15 años con un 50%, seguido de 
más de 15 años con un 33% y menos de un año con un 17%. 
 
 
Grafico 9: Antigüedad en el cargo. 
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De 10 a 15 años 3 
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6.4  Hábitos extralaborales 
 
Tabaquismo: el 83% de las personas evaluadas refirió no fumar y un 17 % refirió ser 
fumador.     
 








Actividad física: un 83% de la población evaluada refirió que no realiza actividad física, 
y el 17% sí, que corresponde a un solo trabajador. 
 
 









Diagnóstico de alguna enfermedad: Se evidencia que al 67% le ha ido diagnosticada 























Patologías reportadas: la patología se refiere a los antecedentes de enfermedad que 
hayan referido los trabajadores en el último año dentro de la empresa.  A continuación 
se señalan las principales patologías que se reportan pro parte de los trabajadores del 
área de producción de la empresa Maderas del Pacífico. 
 
     

































































































































En el grafico anterior podemos evidenciar que el 33% de los trabajadores refieren sentir 
las siguientes molestias. 
• Dolor el cabeza. 
• Dolor de cuello, espalda y cintura. 
• Dolores musculares. 
• Mal genio. 
•  
Por otra parte, el 50% refiere presentar dificultad para algun movimiento. 
Un 16% refiere tener gastritis y úlcera, pitos o ruidos continuos o intermitentes en los 





















2011. Condiciones laborales de los trabajadores del área de producción de 
la empresa Maderas del Pacífico 
 
A continuación se señala las condiciones laborales que presentan los trabajadores de 
producción de la empresa Maderas del Pacífico y la percepción que ellos tienen de las 
mismas.  
Como primera medida se realiza una inspección a las instalaciones de la empresa, en 
especial al área de producción, donde se identifica una adecuada señalización de las 
áreas, estableciendo los riesgos que tienen y las medidas de precación, lo cual se puede 
evidenciar en las siguientes fotografías: 
 
 
Fotografía 1. Normas de seguridad en la empresa Maderas del Pacífico. 
 
En la fotografía 1 se evidencia que la empresa informa a sus trabajadores y al personal 
externo las medidas de precaución a tener desde el momento de ingresar a sus 
instalaciones, y recomienda a los trabajadores el uso adecuado de los elementos de 
proteción personal. 
 Fotografía 2. Área de afilado Maderas del Pacífico 
 
En la fotografía se puede evidenciar que se tiene una delimitación de las áreas de trabajo, 
así mismo para las máquinas se establecen estándares de seguridad y se señalan los 
elementos de proteción personal requeridos para operarla. 
 
Fotografía 3. Ejemplo estándar de 
seguridad 
En la fotografía 3 a la izquierda se 
tiene un ejemplo estandar de 
seguridad para la máquina 
denominada afilador de cuchillas 
rectas, y para cada máquina en la 
empresa se cuenta con un estándar 
especificando las características de 
cada máquina. 
 
Los trabajadores se encuentarn en un ambiente con mucho material particulado debido 
al proceso de aserrado de la madera, pero también tienen los elementos de protección 
requeridos para realizar la labor. 
 
 
Fotografía 4. Protección área de 
producción  
En la fotografía 4 a la izquierda se 
tiene un ejemplo de cómo están 
dotados los operarios de los 
elementos de proteción personal y 
las condiciones ambientales a las 
cuales se encuentran sometidos en 
la labor. 
 
Se tiene una zona de descanso para los trabajadores, donde disponen lockers para 
guardar sus pertenencias y una mesa para tomar sus alimentos en los descansos 
establecidos por parte de la emrpesa. En este lugar también se les brinda información 
general sobre la empresa, se tiene el reglamento interno de trabajo publicado, y 
mensajes de concientización para el autocuidado, a continuación se presentan 











Fotografía 5. Mensajes de autocuidado 
 
Fotografía 6. Información de comités 
 Fotografía 7. Reglamento interno de 
trabajo 
 
Fotografía 8. Lockers de los 
trabajadores 
 
En cuanto al ambiente de trabajo, se cuenta con rutas de evacuación y con extintores en 
caso de una emergencia (multipropósito y de agua). 
 
Fotografía 9. Ejemplo de extintor 
 
Fotografía 10. Ejemplo de medidas de 
precaución 
 Fotografía 11. Señalización de baño. 
 
Fotografía 12. Ejemplo ruta de evacuación. 
 
Finalmente para conocer las percepción que los trabajadores tienen de su sitio de 
trabajo, se realizó una encuesta de condiciones laborales dentro de la cual se les realiza 
a los operarios un cuestionario, el cual arrojó los siguientes resultados: 
 
 
Gráfica 14. Condiciones de labor de los operarios de producción de Maderas del 
Pacífico 
 
El cien por ciento (100%) de los trabajadores señalan que: 
- Conocen bien los riesgos a los que están sometidos en su puesto de trabajo. 











































































































































































































































































- En el sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente. 
- En su sitio de trabajo existen riesgos de incendio y/o explosión. 
- Las tareas que desarrolla les exigen movimientos repetitivos, además de levantar 
y transportar cargas. 
- Consideran adecuada la distribución del horario de trabajo. 
- Reconoce que es necesario el uso de elementos de protección personal para 
desempeñar su labor. 
- La empresa cuenta con agua potable y tiene adecuado manejo de basuras. 
-  
Por otra parte, el ochenta y tres por ciento (83%) indica: 
- La labor genera riesgos mecánicos (proyección de partículas, atrapamiento, 
manejo de elementos contaminantes, punzantes, calientes abrasivas. 
- Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la 
jornada de trabajo. 
- Al finalizar la jornada de trabajo, el cansancio se puede considerar como normal 
y su labor le permite aplicar sus habilidades. 
 
El 67% considera que las tareas que realiza le producen sensación de peligrosidad. 
El 50% indica que no es necesario realizar movimientos forzados para accionar las 
máquinas y que puede abandonar el puesto den trabajo por unos minutos sin necesidad 
que lo sustituyan. 
El 33% cuenta con ayudas mecánicas para realizar la labor. 







8.  Identificación de factores de riesgos que contribuyen a desarrollar patologías 
osteomusculares en el área de producción de la empresa Maderas del Pacífico. 
 
La investigación desarrollada en la empresa Maderas del Pacifico, tuvo como población 
objetivo las seis (6) personas del área de producción.  Para el análisis de esta situación 
fue necesario que cumpliera con los siguientes criterios: 
1. Ser hombre. 
2. Ser mayor de edad. 
3. Desarrollar su quehacer en esta labor. 
4. Pertenecer a la empresa Maderas del Pacifico. 
5. Querer participar de este estudio. 
 
A continuación se presentan los resultados de la evaluación osteomuscular realizada a 
dichos trabajadores, donde no se menciona nombre del trabajador, solo se indica el 
número de los mismos. 
 
Tabla 2. Resultados encuesta osteomuscular operarios Maderas del Pacífico. 









A QUÉ SE ATRIBUYE 
LA MOLESTIA 
1 46 1.61 24 AÑOS NO Dolor en el cuello, 
codo izquierdo y 
espalda alta 
Estrés de trabajo, 
cansancio. 
2 36 1.70 18 AÑOS NO Dolor en el codo 
derecho, ha 
tenido evaluación 
por la eps, 
diagnosticado 
con epicondilitis 
Por la enfermedad 
epicondilitis, 
movimiento repetitivo. 
3 59 1.67 24 AÑOS NO Dolor en el cuello, 
espalda y rodilla 
derecha 
Esfuerzo físico del 
trabajo, cansancio al 
realizar el descargue 
de los camiones con 
madera. 
4 36 167 19 AÑOS NO No señala No señala. 
5 41 1.75 24 AÑOS NO Dolor en la 
espalda 
Por la manipulación de 
la madera, por 
agacharse y 
levantarse.  
6 35 1.70 4 MESES SÍ No señala No señala 
Fuente. Encuesta osteomuscular aplicada. 
Por otra parte, se tienen la identificación de los siguientes factores osteomusculares de 
los trabajadores de producción. 
 
Tabla 3. Factores osteomusculares operarios de producción Maderas del Pacífico. 
Fuente. Observación e información suministrada por los operarios. 
 
De acuerdo a lo expuesto en la tabla anterior, se puede determinar que los factores de 
riesgos que pueden provocar patologías osteomusculares son: 
Proces
o 































Carga X X  X >20kg 
Transporte X X  X >20kg 



















Volver en tablas los 
bloques de madera. 
X X X  >20kg 
Transformar en 
tablillas la madera. 
X X X  =20kg 
Cuartonear la madera X X X  =20kg 
Transformación en 
tabletas 
X  X  < 20kg 
Eliminar imperfectos 
de la tabla) 
X  X  < 20kg 







































Carga X X  X >20kg 
Transporte X X  X >20kg 
Descargue X   X  > =20kg 
 Fotografía 13. Descargue de madera. 
En la foto13 se evidencia la manera de 
realizar el descargue, un compañero 
ayuda desde arriba a nivelar el peso para 
que la otra persona lo pueda transportar. 
Estos movimientos pueden provocar dolor 




Foto 14. Transporte de Madera. 
En la foto 14 se muestra la forma de 
transportar el tronco de madera, ellos 
nivelan el peso hasta la mitad del tronco 
para un mejor transporte lo cual se debe 
tener en cuenta pues en caso de 
deslizarse se puede provocar un esguince 
en los músculos superiores del cuerpo. Se 
recomienda usar ambas manos. 
  
 Foto 15. Almacenamiento de madera. 
En la foto 15 se deja el tronco de madera 
descargado y se almacena en la zona 
destinada para tal fin; en este caso se 
debe tener precaución para que al bajar el 




Foto 16. Ingreso de madera a las 
máquinas. 
En la fotografía 16 se muestra los 
movimientos para ingresar la madera a 
procesar en las máquinas, acá se tiene 
movimientos de hombros, codos y manos 
tanto para la persona que ingresa como 
para aquella que recibe. 
  
 
Foto 17. Amarre de madera.  
En la foto 17 se indica el amarre de la 
madera, donde se producen movimientos 
continuos de las muñecas de las manos y 
del codo. Se informa que uno de os 
trabajadores ha sido diagnosticado con 
epicondilitis y está en trámite de 
evaluación para determinar el origen de la 
enfermedad. 
9. Estrategias De Intervención O Mejora para la minimización de riesgos 
osteomusculares 
 
9.1  Prevención De Desórdenes Osteomusculares 
 
Para el caso de la prevención la Organización Mundial de la Salud señala que existen 
tres niveles de prevención que correspondes a las diferentes fases de desarrollo y 
actuación de la enfermedad, será función de la empresa actuar en cada uno de los 
niveles siempre y cuando le corresponda. 
• Primario: promoción de la salud, protección específica. 
• Secundario: tratamiento oportuno y adecuado, limitación del daño 
• Terciario: rehabilitación. 
 
Dentro de los resultados en Maderas del Pacífico se evidencia que los trabajadores 
realizan manipulación de cargas al momento de descargue de la madera, al momento de 
insertar la madera en las máquinas para su procesamiento cuando se prepara para su 
distribución. Teniendo en cuenta que ya hay un trabajador con epicondilitis y que a la 
fecha está siendo evaluado por la EPS, se cumple el segundo criterio determinado por 
la OMS, donde se está realizando un tratamiento oportuno y adecuado, limitando el daño.   
 
La empresa con el fin de prevenir estas patologías dentro de la matriz de riesgo establece 
los riesgos biomecánicos con una calificación de no aceptable o aceptable con control, 
como se evidencia a continuación. 
  
 
Imagen 1. Resumen de matriz de riesgos de la empresa Maderas del Pacífico. 
 
Para minimizar los factores de riesgos osteomusculares y mejorar las condiciones de 
salud de aquellos trabajadores del área de producción de la empresa que ya están 
presentando patologías en el codo, se tiene como estrategia la realización de pausas 
activas dentro de la jornada laboral en la mañana y en la tarde, lo anterior debido a que 
los trabajadores han tenido charlas sobre el tema, pero no han seguido una continuidad 
en la realización de las mismas. 
 
Las pausas activas son una herramienta utilizada para que los trabajadores de las 
empresas tengan un espacio de tiempo corto y se “salgan” de sus labores rutinarias con 
el fin de tener un bienestar laboral y en lo posible compartir con sus compañeros de 
trabajo, lo cual repercute no sólo en la salud sino además relaja los mpusculos del 
cuerpo, contribuye con el mejoramiento del clima laboral, previene lesiones 
osteomusculares. 
 
Para el caso que nos aplica, a continuación se presentan algunas propuestas de pausas 
activas que son tomadas del programa de pausas activas y de bienestar ocupacional de 
los empleados de la universidad francisco de Paula Santander de Ocaña. 
Imagen 2. Ejercicios para el cuello 
 Fuente. Pausas activas y de bienestar ocupacional de los empleados de la 
universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. 
 
Imagen 3. Ejercicios para los hombros 
 
Fuente. Pausas activas y de bienestar ocupacional de los empleados de la 
universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. 
Imagen 4. Ejercicios para los brazos 
  
 
Fuente. Pausas activas y de bienestar ocupacional de los empleados de la 
universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. 
Imagen 5. Ejercicios para las manos. 
  
 
Fuente. Pausas activas y de bienestar ocupacional de los empleados de la 
universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. 
 




Fuente. Pausas activas y de bienestar ocupacional de los empleados de la 
universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. 
Imagen 7. Ejercicios para la espalda. 
  
Fuente. Pausas activas y de bienestar ocupacional de los empleados de la 
universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. 
 
Para la implementación de las pausas activas, se propone realizarlo por etapas, las 
cuales involucran: 
 
1. Sensibilización sobre la importancia de las pausas activas. Exponer con un 
profesional del sector salud (fisioterapeuta, médico, enfermero profesional) de qué 
son las pausas activas, por qué son importantes y cómo contribuyen a la mejora 
del ambiente laboral. Fijar en la zona de estar de los trabajadores láminas donde 
se indiquen las pausas activas a realizar. 
2. Adaptación. Se propone que después de la sensibilización se realicen pausas 
activas por parte de los trabajadores, donde para los tres primeros meses se 
realice la pausa activa una vez a la semana con el apoyo de un asesor externo, el 
cual se tiene dentro de la empresa.  
3. Aceptación. Cuando ya se haya suplido los tres primeros meses, se harán tres 
veces a la semana el cuarto, quinto y sexto mes. De este proceso se propone 
hacer seguimiento por parte de la empresa asesora externa. 
4. Apropiación. En el momento que los trabajadores hayan adquirido una cultura de 
realizar la pausa activa, se propone que el siguiente semestre se realice 
diariamente, donde se lidere por uno de los trabajadores, rotando cada semana 
uno. 
5. Implementación. Ya corrido un año de realizar la actividad, se propone realizar 
la pausa activa mañana y tarde por parte de los trabajadores. 
 
Cargas físicas. Otra estrategia para la minimización de los factores de riesgos 
osteomusculares es realizar adaptaciones al puesto de trabajo con el fin de mejorar las 
condiciones de higiene postural así como un adecuado manejo de cargas, pues en este 
caso el descargue, transporte y disposición de la madera, son actividades que producen 
fatiga muscular y lesiones si no se realizan de manera adecuada. 
 
En razón de lo anterior para prevenir la fatiga se propone:  Mejorar los métodos o 
medios del trabajo es decir contemplar las ayudas mecánicas, automatización y diseño 
de las herramientas, mejorar las posturas de trabajo, implementar tiempos de reposo o 
ritmos del trabajo, crear cambios y mejoras de las condiciones de trabajo (Clima, 
iluminación, etc), respetar los límites de peso permitido, reducir los movimientos 
repetitivos o crear rotación de puestos de trabajo. 
 
Las posturas forzadas, en este caso todo el tiempo de pie, las cuales según el protocolo 
de vigilancia médica define posturas forzadas como: “Posiciones de trabajo que 
supongan que una o varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural 
de confort para pasar a una posición forzada que genera la consecuente producción de 
lesiones por sobrecarga.” Se evidencian a partir de molestias ligeras y continúan por 
lesiones crónicas que con el tiempo ameritan intervenciones quirúrgicas.  
Para eliminar la sensación de cansancio o sobre esfuerzo debe: alternarse con posturas, 
crear movimiento, evaluar el puesto de trabajo, al iniciar la jornada, a medio día y al 
terminar, realizar estiramientos. Así mismo, como medidas preventivas se tiene: adaptar 
a la altura del plano de trabajo las dimensiones del individuo, tomar posiciones correctas 
(hombros hacia atrás, cabeza derecha, pelvis hacia adelante, evitar la inclinación del 
tronco, realizar pausas activas. 
 
Por otra parte se observan movimientos repetitivos al momento de realizar la 
transformación de la madera en las máquinas, ya que se realizan de manera continua y 
en tiempos prolongados, presentándose patologías de cansancio y dolores en espalda, 
hombro, codo y muñeca, como medidas preventivas se tiene el adaptar el puesto de 
trabajo al trabajador (diseño ergonómico), realizar las tareas disminuyendo las posturas 
incomodas (Alineación del cuerpo), evitar los sobreesfuerzos y posturas prolongadas, 
tener en cuenta las características personales del individuo (estatura, edad, etc.), reducir 
la fuerza que se emplea en las tareas, brindar herramientas de trabajo adecuadas y en 
lo posible ergonómicas, implementar elementos de protección personal según la 
necesidad del trabajador. 
 
Finalmente para la manipulación de cargas, que según el manual de cargas se define 
como “cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o 
varios trabajadores, como el levantar, la colocación, el empuje, la tracción o el 
desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas 
entrañe riesgo en particular a los trabajadores” se proponen las siguientes medidas 
preventivas: adoptar ayudas mecánicas para el transporte como una plataforma o 
carreta, supervisar los métodos en cuanto a la manipulación y manejo de cargas entre 
dos o más personas, a través de inspecciones de seguridad, capacitar al personal en el 
manejo de cargas, diseño del puesto de trabajo, buenas prácticas para la elevación de 
cargas. 
 
9.2 Promoción y prevención de la salud 
 
Por otra parte, en los resultados de las encuestas de perfil socio demográfico y 
osteomusculares, se evidencia que los trabajadores no realizan actividad física, lo cual 
hace que sean más susceptibles a desarrollar patologías osteomusculares ya que al no 
realizar una actividad física se tienen músculos más débiles y vulnerables a lesiones.  
 
Este sedentarismo se suscita desde finales del siglo XVIII la revolución industrial, se 
generan una serie de modificaciones conductuales que necesariamente llevan al hombre 
y a la mujer a cambiar sus estilos de vida, los desarrollos tecnológicos logran reducir al 
máximo el esfuerzo físico y es así como el ser humano empieza a perder la relación 
siempre existente entre el cuerpo y el movimiento (65orges, r. el sedentarismo, factor de 
riesgo contrario a la esencia humana. Revista cubana medicina general integral 1998. 
Pp 210-212). Surge entonces un preocupante aumento de la tecnología y aún más de la 
tecnología inalámbrica pues esta puede llegar a disminuir aun más el movimiento del ser 
humano, llegando incluso a considerarse el movimiento como equivalente de ineficiencia 
buscando entonces reducirlo para lograr la productividad esperada. (Márquez, s. y otros. 
Sedentarismo y salud: efectos beneficiosos de la actividad física. Revista apuntes: 
educación física y deportes. 1er trimestre 2006. Pp 12-24). 
 
Se conoce como promoción de la salud todos aquellos procesos de salud integral que 
permite o busca el cambio de las personas no solo en su cuerpo sino también en su 
mente y de esta forma orientar su forma de vida hacia un estado físico, emocional óptimo. 
 
Otro aspecto son las actividades extralaborales, pues algunas enfermedades avanzan 
debido a los hábitos de vida en cuanto a alimentación y actividad física y de acuerdo a lo 
evidenciado, no se tiene una actividad física por parte de los trabajadores de Maderas 
del Pacífico. Por lo tanto es necesario incentivar la actividad física, capacitar en el manejo 
del estrés, manejo del tiempo y alimentación saluda. 
En razón de lo anterior se propone que la empresa Maderas del Pacífico realice 
campañas orientadas a la promoción y prevención de la enfermedad y a tener estilos de 
vida saludables, donde se peguen en las carteleras de la zona de descanso de los 
trabajadores estas sugerencias, indicándoles la importancia de realizar ejercicios de 
manera regular, alimentarse de manera adecuada, tener cuidado al realizar las labores 
para las cuales fueron contratados, entre otros. 
 






¡Mejor a Pie! 
Cuida tu salud 
 Trastornos Musculo Esqueléticos hay que prevenirlos 
 
 
¡Actívate! Realiza pausas activas y ejercicio regular 30 minutos tres veces a la semana, 








 Mejora tu Alimentación 
 
El consumo de alimentos saludables acompañado de la actividad física, te ayudan a 











 Cuida tu espalda 
 












saludable, es por tu salud! 
 
 No seas un títere del consumo de cigarrillo 
 
¡Cuida tu salud!  
 
Evaluaciones Médicas. En este aspecto se hace referencia al artículo 10 de la 
resolución 1016 de 1989, y resolución 2346 de 2007, dentro de las cuales se establece 
la importancia sobre   las evaluaciones médicas y los tipos de evaluaciones para conocer 
el diagnostico de las condiciones de salud, física, mental y social de los trabajadores. 
Para la empresa Maderas del Pacífico es necesario realizar las siguientes evaluaciones: 
- Preingreso o ingreso, que busca conocer la aptitud del trabajador frente a las 
exigencias del trabajo, y si existe entre ellos alguna restricción, como es una 
enfermedad osteomuscular ya conocida previamente. 
- Periódicas, las cuales van a permitir hacer el seguimiento, a aquellos 
trabajadores que ya se encuentran laborando en la empresa, con el fin de poder 
diseñar programas de promoción de estilos de vida saludable y conocimientos 
sobre manejo de factores de riesgos, como es la educación en el manejo de 
manipulación de cargas, el hacer las pausas activas en el trabajo, y el uso de 
elementos de protección personal, para la prevención de la enfermedad. 
- Egreso, con el fin de verificar el estado de salud de la persona al abandonar las 
labores dentro de la empresa, y en caso de alguna secuela, realiza el reporte ante 
la ARL. 
 
Las evaluaciones médicas incluyen 
 
La anamnesis, o sea el interrogatorio al trabajador en busca de información sobre, 
antecedentes personales de enfermedad osteomuscular, accidentes o lesiones que 
tienen que ver con problemas osteomusculares, hábitos, como alcohol, tabaquismo, 
actividad física,   antecedentes familiares sobre patologías osteomusculares, 
antecedentes laborales pasados y presentes, conocer sobre la presencia de signos y 
síntomas actuales, con respecto a la enfermedad osteomuscular y su evolución. 
 
Examen físico general, que involucre a todos los órganos pero haciendo énfasis al 
sistema osteomuscular y cardiovascular. 
 
Exámenes paraclínicos que incluye: hemograma, glicemia, perfil lipídico, rayos equis 
de columna si se presenta el caso, agudeza visual y audiometría. 
Con lo anterior, se tienen bases para diagnosticar si el trabajador es apto para el cargo, 
apto con alguna observación, si presenta alguna restricción, limitación, o no es apto. 
10.  Resultados y discusión 
 
Al haber aplicado las técnicas de recolección de información establecidas dentro de este 
trabajo, (encuestas observación, diálogo con los trabajadores) que permitieron evaluar 
los factores de riesgo que pueden producir problemas osteomusculares para los 
trabajadores del proceso productivo de la empresa Maderas del Pacífico, se puede 
evidenciar que en todas las labores efectuadas se tiene este tipo de riesgo, en unas más 
evidentes que en otras, ya que la actividad que amerita la labor de pie casi toda la jornada 
, cargue y descargue de madera y movimientos continuos de miembros superiores para 
el ingreso de la madera a su procesamiento, cada una de ellos va a provocar unas 
condiciones de riesgo en el trabajador si la actividad no se realiza con precaución o 
teniendo en cuenta por ejemplo que para el levantamiento de una carga es necesario 
tener unas posiciones corporales adecuadas con el fin de evitar lesiones musculares.  
 
Por otra parte, el conocer las condiciones de salud de los trabajadores, con la aplicación 
de la encuesta de perfil sociodemográfico, permitió no sólo evaluar las tareas realizadas 
sino conocer además el tiempo que se lleva en el cargo, donde el 83% de ellos superan 
los diez (10) años de labores en esta empresa, así como las dolencias que han 
presentado y la percepción que tienen del ambiente laboral dentro del cual se 
desempeñan, lo cual sirve de herramienta básica para que desde la seguridad y salud 
en el trabajo, se puedan tomar decisiones con el fin de mejorar las condiciones de la 
labor. 
 
Al preguntar específicamente por las dolencias osteomusculares, el 66% de los 
trabajadores señaló que sentían cansancio, dolor en el cuello y espalda, teniendo un 
caso de epicondilitis diagnosticado y que está en proceso de verificación por parte de la 
EPS para determinar el origen del mismo. 
 
Los trastornos osteomusculares en la PYME Maderas del Pacifico, se puede presentar 
por el trauma acumulativo al que se expone el sistema osteomuscular es progresivo lo 
que impide la recuperación de los tejidos por sobreesfuerzos y movimientos repetitivos, 
provocando los microdesgarros en los tejidos, debido a que llevan una buena parte del 
tiempo laborando en el desempeño de la misma tarea. 
 
Es evidente en ellos que la falta de un buen acondicionamiento físico los hace más 
susceptibles de padecer este tipo de patologías, algunos de ellos con hábitos que 
predisponen a su presentación como es el sedentarismo y el tabaquismo, reconociendo 
además que los estratos sociales son factor importante y determinante para que los 
trabajadores establezca un buen reconocimiento de los riesgos a los que se verán 
sometidos en un futuro al realizar cierto tipo de trabajo.  
 
Con base en lo evaluado, se establecen una serie de recomendaciones generales para 
ser ejecutadas por parte de todos los actores del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo dentro de la empresa, ya que esto es un proceso que debe irse 
implementando de manera paulatina y realizar acciones de vigilancia y control de 
cumplimiento de las recomendaciones, motivando a tener hábitos más saludables tanto 
dentro como fuera de la empresa. 
 
Vale la pena destacar que tanto las directivas como los trabajadores tienen una buena 
disposición para desarrollar actividades de promoción y prevención de la salud, pues se 
muestran colaboradores con el proceso, ya que en la actualidad están intentando 
empezar a realizar las pausas activas una vez a la semana e ir aumentando de manera 








11.  Conclusiones y Recomendaciones 
 
De acuerdo a la investigación realizada, se puede concluir que el estudio de los factores 
de riesgos osteomuscular en el lugar de trabajo para los operarios de producción de la 
PYME Maderas del Pacífico, es un aspecto muy importante ya que la labor tiene un 
riesgo inherente en el desarrollo de patologías osteomusculares debido al manejo de 
cargas, movimientos continuos y en ocasiones repetitivos, estar de pie por tiempo 
prolongado, sumado a los malos hábitos y estilos de vida poco saludables que tienen las 
personas de esta empresa. 
 
Dentro de lo posible, sería prudente realizar un análisis de puestos de trabajo, lo cual 
permitirá identificar otros riesgos que requieran de intervención ergonómica. 
Podría pensarse que al iniciar un proceso paulatino de rotación de puestos de trabajo, 
los factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores puedan 
disminuir y contribuir para evitar patologías más serias. 
 
Por otra parte se puede evidenciar que existe una relación clara entre los riesgos 
laborales de la empresa con la aparición de patologías osteomusculares; así mismo, se 
tienen otros riesgos que no son los prioritarios, que pueden contribuir en la aparición de 
lesiones osteomusculares, como la falta de actividad física. 
 
El aplicar y considerar o tener en cuenta la ergonomía en la planificación y re 
organización de tareas, funciones y actividades de los trabajadores con respecto al 
acondicionamiento de los puestos, procedimientos, ayudara a la disminución de riesgos 
y prolongación de los mismos. 
 
Es necesario continuar fortaleciendo el proceso de pausas activas, como herramienta de 
prevención de riesgos osteomusculares, así mismo incitar y promover los buenos hábitos 





De acuerdo a lo evaluado, la empresa desde la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe 
realizar la promoción y prevención de las enfermedades para generar entornos 
saludables, teniendo en cuenta las patologías presentadas mediante la vigilancia médica 
para detectar tempranamente la aparición de sintomatología o lesiones osteomusculares 
que podrían evolucionar a patologías agudas, subagudas y crónicas que podrían limitar 
en un futuro las actividades de los trabajadores. 
 
Es necesario motivar a los trabajadores para adquirir conciencia sobre la necesidad de 
proteger su salud, modificar los hábitos de vida no saludables como el consumo de 
cigarrillo y realizar actividades físicas para disminuir sedentarismo; así mismo, continuar 
con el uso permanente de los elementos de protección personal durante la exposición, 
realizar sus labores de manera segura, identificando los riesgos que tiene en la labor.  
 
Como recomendaciones específicas, se sugiere implementar campañas de 
sensibilización por medios escritos o impresos que indiquen la importancia de la actividad 
física regular dentro de la población; otro aspecto es brindar capacitaciones a los 
trabajadores en la prevención de los factores de riesgo cardiovascular, promover pautas 
de autocuidado y estilos de vida saludables, control del estrés. 
 
Como medidas de control es necesario realizar exámenes periódicos, anuales y de retiro 
para verificar las condiciones de salud a las cuales se encuentran expuestos los 
trabajadores, lo anterior con el fin de ejercer un control y dar un tratamiento oportuno a 
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Anexo 1. Encuesta de Perfil Sociodemográfico y Morbilidad Sentida 
 
Fecha: _____________________________ 
Nombre del trabajador: ___________________________________________ 
C.C. N°: ___________________________ 
Dirección del Trabajador: _____________________________________ 
Estrato: ________________________________ 




Por favor marque con una equis “X” en la casilla que corresponda: 
1. EDAD                                                              2. ESTADO CIVIL                    
a. 18 – 27 años                                                   a. Soltero (a) 
b. 28 – 37 años                                                   b. Casado (a) /Unión libre 
c.  38 _ 47 años                                                  c.  Separado (a) /Divorciado 
d. 48 años o más                                                d.  Viudo (a)  
3. SEXO                                                            4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO 
a. Hombre                                                         a. Ninguna 
b. Mujer                                                             b. 1 – 3 personas 
                                                                          c. 4 – 6 personas 
                                                                          d. Más de 6 personas 
5. NIVEL DE ESCOLARIDAD                           6. TENENCIA DE VIVIENDA 
a. Primaria                                                          a. Propia 
b. Secundaria                                                     b. Arrendada 
c. Técnico / Tecnólogo                                       c. Familiar 
d. Universitario                                                   d. Compartida con otra(s) familia(s) 
e. Ninguna 
7. USO DEL TIEMPO LIBRE                              8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.) 
a. Otro trabajo                                                      a. Mínimo Legal (S.M.L.) 
b. Labores domésticas                                         b. Entre 1 a 3 S.M.L. 
c. Recreación y deporte                                       c.  Entre 4 a 6 S.M.L. 
d. Estudio                                                             d. Más de 7 S.M.L. 
e. Ninguno                                                             
9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA                  10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL 
a. Menos de 1 año                                               a. Menos de 1 año     
b. De 1 a 5 años                                                   b. De 1 a 5 años  
c. De 5 a 10 años                                                 c. De 5 a 10 años  
d. De 10 a 15 años                                               d. De 10 a 15 años  
e. Más de 15 años                                               e. Más de 15 años 
 
11. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE    12. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD    
  SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA      a. Si  
a. Vacunación                                                       b. No 
b. Salud Oral                                                         Cual: ______________________________________ 
c. Exámenes de laboratorio y otros 
d. Exámenes médicos anuales 
e. Ninguna 
13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS         14. PRACTICA ALGUN DEPORTE 
                          Frecuencia 
a. Si                    ___ Semanal                           a. Si 
b. No                    ___ Quincenal                       b. No 
                             ___ Mensual                          Cual _______________________________________ 
                             ___ Ocasional                        
                                                                         Frecuencia ___________________________________ 
15. FUMA 
a. Si                      Promedio diario: _________________________ 
b. No  
 
CUALES DE LAS SIGUIENTES MOLESTIAS HA SENTIDO CON FRECUENCIA EN LOS 
ULTIMOS TRES (3) MESES 
SINTOMA SI NO EXPLIQUE 
Dolor de cabeza    
Dolor de cuello, espalda y cintura    
Dolores musculares    
Dificultad para algún movimiento    
Tos frecuente    
Dificultad respiratoria    
Gastritis, ulcera    
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo    
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)    
Dificultad para concentrarse    
Mal genio    
Nerviosismo    
Cansancio mental    
Palpitaciones    
Dolor en el pecho (angina)    
Cambios visuales    
Cansancio, fatiga, ardor o disconfor visual    
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos    
Dificultad para oír    
Sensación permanente de cansancio    
Alteraciones en la piel    
Otras alteraciones no anotadas    
 
EN EL DESARROLLO DE SU LABOR ENCUENTRA LO SIGUIENTE: 
 CONDICION SI NO 
OBSERVACIONES/ 
COMENTARIOS 
¿Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su 
puesto de trabajo? 
   
¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los 
que está expuesto? 
   
¿El ruido ambiental le permite mantener una conversación con 
los compañeros sin elevar el tono de voz? 
   
¿Las máquinas y herramientas que utiliza en el desempeño 
de su labor producen vibración? 
   
¿Su trabajo lo realiza al aire libre o a la intemperie?    
¿En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con 
productos químicos? 
   
¿En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?     
¿Manipula productos o desechos de origen animal o vegetal?     
¿Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?     
¿Su labor genera riesgos mecánicos (proyección de 
partículas, atropamiento, manejo de elementos 
contaminantes, punzantes, calientes abrasivas? 
   
¿Permanece en una misma posición (sentado o de pie) 
durante más del 60% de la jornada de trabajo? 
   
¿Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos 
repetitivos? 
   
Pregunta solo para operadores. ¿La silla es cómoda y permite 
ajustarlo a su medida? 
   
Si está a cargo de alguna máquina o herramienta, ¿tiene los 
mandos dispuestos de tal manera que no necesite realizar 
movimientos forzados para accionarlo? 
   
¿Su labor le exige levantar y transportar cargas?    
¿Cuenta con ayudas mecánicas para realizar dicha labor?    
¿Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente 
podría calificarse de “normal”? 
   
¿Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de 
los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas? 
   
¿Puede abandonar el trabajo por unos minutos sin necesidad 
que lo sustituyan? 
   
¿Las tareas que realiza le producen “sensación de 
peligrosidad”? 
   
¿El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades 
y conocimientos? 
   
¿En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de 
protección personal? Cuales 
   
¿La empresa cuenta con agua potable?    


















Anexo 2. Consentimiento Informado 
 
  
AUTORIZACION DE HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL, EVALUACION O ENCUESTA 











____________________________________________identificado con la cédula de 
ciudadanía N° ________________ y en desarrollo del artículo 34 de la Ley 23 de 1981, 
autorizo expresamente a la empresa MADERAS DEL PACÍFICO y a los profesionales que 
se encuentran asesorando el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), para tener acceso a los resultados de la encuesta de síntomas y/o Evaluación 
Osteomuscular como parte de las actividades del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
que la empresa adelanta en pro de mi salud. 
 
Adicionalmente el acceso a todos aquellos datos que en ella se registran o lleguen a ser 









FIRMA DEL TRABAJADOR 
 
Anexo 3. Encuesta Osteomuscular para trabajadores Maderas del Pacífico 
Reporte de Síntomas  
 
FECHA: DÍA ____ MES ____ AÑO_____________                                                                                                    
 
Señor trabajador:  
 
El siguiente cuestionario se realiza con el fin de recopilar 
información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas 
zonas corporales a nivel Osteomuscular, que comprende las 
siguientes zonas: cuello, hombro, columna dorsal, codo, 





Es muy importante que se realice el diligenciamiento completo 




DATOS DEL TRABAJADOR 
Nombre Completo del Trabajador:  
______________________________________________________________  
Género: F ___  M ____ 
Documento de Identidad: C.C. ___ TI____ CE____ N°_______________________    Edad 
(Años): ______________  
Cargo: ____________________________________ 
Peso (kg): ______________     Estatura (cm):_________ Lateralidad Dominante: Diestro: 
______ Zurdo: _______ 
Fuma: Sí: ___ No: ____. Frecuencia: ________________  Consume Alcohol: Si: ___ No: ___ 
Frecuencia: _______________ 
Además del trabajo actual, realiza alguna otra actividad (Académico-deporte-oficios domésticos- 
manualidades-otro trabajo), Sí: ___ No: ___ 
En caso afirmativo, describa cuál:  
___________________________________________________________________________ 
 
Realiza alguna actividad física como ejercicio; por lo menos 3 veces a la semana, mínimo 30 
minutos? Sí: ___ No: ___ 
 
En caso afirmativo, describa cuál: 
____________________________________________________________________________ 
CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS OSTEOMUSCULARES 
ZONA DEL 
CUERPO 
1. Durante el  






















a su EPS 
por esta 
molestia? 
5. En caso de 
haber consultado, 
¿sigue el 






SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
CUELLO             
HOMBROS             
Derecho             




          
CODOS             
Derecho             




          
MUÑECA             
Derecha             




















          
RODILLAS             
Derecha             




          
TOBILLO             
Derecho             
Izquierdo             
Ambos pies             
 
En caso de haber respondido SÍ en la pregunta N° 1. Durante los últimos tres meses ha 
tenido molestias, dolor o incomodidad, de acuerdo a la zona del cuerpo donde haya sentido 
la molestia, responda: 
ZONA DEL 
CUERPO 






































Ambos pies  
 
OBSERVACIONES:  
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
